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ABSTRAK
Hadi Kurnianto. K3311033. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
DISCOVERY LEARNING DISERTAI LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI HIDROLISIS 
GARAM KELAS XI SMA NEGERI 1 KARANGANYAR TAHUN 
PELAJARAN 2014/2015. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2015.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh model 
discovery learning terhadap prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis garam; 
(2) pengaruh LKS terhadap prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis garam; 
(3) pengaruh model discovery learning disertai LKS terhadap prestasi belajar 
siswa pada materi hidrolisis garam.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 
3×1. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, XI 
IPA 4, XI IPA 5 dan XI IPA 6.  Sampel penelitian adalah siswa kelas XI IPA 2,
kelas XI IPA 3 dan XI IPA 4 SMA Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 
2014/2015 yang diambil dengan teknik cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan menggunakan: (1) dokumentasi nilai ulangan 
tengah semester genap kelas XI SMA Negeri 1 Karanganyar pada tahun pelajaran 
2014/2015; (2) instrumen tes untuk mengukur prestasi pengetahuan; (3) angket 
untuk mengukur prestasi sikap; (4) observasi untuk mengukur prestasi sikap dan 
keterampilan. Analisis data prestasi pengetahuan menggunakan analisis variansi 
satu jalan dengan sel tak sama, sedangkan analisis data prestasi sikap dan 
ketrampilan menggunakan uji statistik non parametrik Kruskal-Wallis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) model discovery learning 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada aspek pengetahuan dan 
ketrampilan pada materi hidrolisis garam; (2) LKS tidak berpengaruh terhadap 
prestasi belajar siswa pada aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan pada materi 
hidrolisis garam; (3) model discovery learning disertai LKS berpengaruh terhadap 
prestasi siswa pada aspek pengetahuan dan ketrampilan pada materi hidrolisis 
garam.
Kata Kunci: Discovery Learning, LKS, Prestasi Belajar, Hidrolisis Garam
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ABSTRACT
Hadi Kurnianto. K3311033. EFFECT OF DISCOVERY LEARNING MODEL
WITH STUDENT WORKSHEET (LKS) TOWARD STUDENT
ACHIEVEMENT IN LEARNING ON SUBJECT HYDROLYSIS OF SALT  
CLASS XI SMA NEGERI 1 KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 
2014/2015. Minor Thesis. Faculty of Teacher Training and Education University 
of Sebelas Maret Surakarta. November 2015.
The purpose of this study was to determine: (1) the effect of discovery 
learning model toward student achievement on subject hydrolysis of salt; (2) 
effect LKS toward toward student achievement on subject hydrolysis of salt; (3) 
effect of discovery learning models with toward student achievement on subject 
hydrolysis of salt.
This research used experimental method with factorial design 3 × 1. 
Population in this research were class XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, XI IPA 4, XI 
IPA 5 and XI IPA 6. Sample were students class XI IPA 2, XI IPA 3, and XI IPA
4 SMA Negeri 1 Karanganyar academic year 2014/2015 were taken by cluster 
random sampling technique. Data collection techniques by: (1) documentation 
scores of even midterm test class XI SMA Negeri 1 Karanganyar academic year 
2014/2015; (2) test instrument to measure achievement of knowledge; (3) 
questionnaire to measure achievement attitude; (4) observation to measure 
achievements of attitudes and skills. Data analysis of knowledge achievement 
using one way ANOVA with different cells, meanwhile data analysis of the 
attitude and skills achievement using non-parametric statistical tests Kruskal-
Wallis.
The results showed that: (1) model of discovery learning effect on student 
achievement on the aspects of knowledge and skills; (2) LKS has no effect on 
student achievement on the aspects of knowledge, attitudes, and skills; (3) model 
of discovery learning with LKS effect on student achievement on the aspects of 
knowledge and skills.
Keywords: Discovery Learning, LKS, Learning Achievement, Hydrolysis of Salt 
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MOTTO
“Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar”
(Hadits Nabi Muhammad SAW dalam shahih Bukhori bagian Kitab Ilmu)
“Janganlah kamu mencari ilmu karena tiga hal: untuk berdebat, untuk 
dibanggakan, karena pamrih. Jangan pula kamu meninggalkannya karena tiga 
hal: karena malu mencarinya, karena menjauh darinya, karena rela untuk tidak 
mengetahuinya”
(Umar bin Khattab)
“Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukan kesalahanku”
(Umar Bin Khattab)
“dan bersikaplah jujur walau nyawa taruhannya”
(Umar Bin Khattab)
“Jika engkau menemukan cela pada orang lain dan hendak mencacinya, lihatlah 
dirimu dahulu karena mungkin celamu lebih banyak darinya. jika engkau hendak 
memusuhi orang lain, musuhilah perutmu dahulu, karena tidak ada musuh yang 
lebih berbahaya bagimu selain perut”
(Umar Bin Khattab)
“Sebesar cintamu kepada Allah, sebesar itu pula cinta orang lain kepadamu.
Sebesar ketakutanmu akan murka Allah, sebesar itu pula keseganan orang lain 
terhadapmu. Sebesar kesibukanmu karena Allah, sebesar itu pula orang lain akan 
sibuk untukmu”
(Al-Mughiroh ibn Syu’bah)
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